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Buletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
Vol. 136 March 2007 
A Re-Examination of “Gokurakuji-dono Goshosoku" Using a Book 
企omthe Former Tanaka Yu臼kaCollection (Reprint) 
UCHIDA Mioko 
“Gokurakuji-dono Goshosoku" ("The Gokurakuji Le仕er")was a code of conduct completed by Hojo Shigetoki， 
who for many years held the post of Rokuhara Tandai (chief of the Kamakura Shogunate in the Kinai region) ， 
during his last years. Along with Shigetoki's“Rokuhara-dono kakin" (“Code of Conduct for Rokuhara") it is the 
oldest extant warrior code of conduct. Although it has been thought that “Gokurakuji-dono Goshosoku" was 
published by Sonkeikaku Bunko and existed on its own， this paper introduces a book held formerly in the Tanaka 
Yutaka Collection which is regarded as an alternate version. Thus， the author examines the code of conduct by 
comparing this version with the extant “Gokurakuji-dono Goshosoku". 
Even though the Sonkeikaku book and the Tanal王abook have a history that is extremely closely related， at
this point in time it is difficult to directly verify the relation between the two.百lemain texts of each book have 
features that reflect the period in which they were copied. The Sonkeikaku book appears to have been copied 
early on in the Muromachi period， while the Tanaka book was copied in 1550. A comparison of the two texts has 
revealed that critical reading is required in the case of the Sonkeikaku book as well. 
The biggest difference between the two is the difference in the number of articles， with the Tanaka book 
containing nine articles that do not appear in the Sonkeikaku book. Although it was copied at a later stage， al 
nine articles cannot be said to be supplements added to the Tanaka book. The existence of a book with a different 
number of articles is not merely a matter of changes that might have been made once it had been read， but is also 
something that should be examined in conjunction with the manner of the compilation of the “Gokurakuji-dono 
Goshosoku". 
In particular， although it is a code of conduct bearing Shigetoki's name that was meant to have been passed 
down through the Gokurakuji Hojo family， it is known to have been distributed later on under the title “Saimyoji-
dono Kyokun" at the request of Shigetoki's son-in-law Tokiyori of Saimyoji Temple. Up until now， this has been 
understood as merely one aspect of what happens when a book is read. However， if we take into account the 
existence of a book with a different number of articles together with incomplete editing and expressions in the 
text， we should consider the possibility that唱 okurakuji-donoGoshosoku" itself was not written by ilie lone hand 
of Shigetoki， but rather was written by those around Shigetoki or that even those from later generations such as 
Tokiyori had a hand in its writing. 
Finally， as a result of tracing the names that remain at the back of the Tanaka book， the author would like to 
point out that it is possible that the book was passed down by those in the Gohojo clan who wanted to succeed the 
Kamakura Hojo clan. 
38 
